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овладеть учебной программой, получить навыки удаленной работы 
с различными базами данных, библиотеками и другими информа-
ционными службами с целью получения новых знаний.
Включение в учебный процесс изучения дисциплин военной под-
готовки компьютерных тренажеров, систем виртуальной и дополнен-
ной реальности, интерактивных систем контроля позволят осущест-
вить анализ качества полученных знаний на любом этапе обучения 
студентов и тем самым создают качественно новую информационную 
среду подготовки высококвалифицированных специалистов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ И СТЕПЕНЬ  
ЕЕ ВЛИЯНИЯ НА УСВОЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Аннотация. Рассматриваются вопросы организации процесса 
самостоятельной работы студентов на военной кафедре Университета 
ИТМО. На основе опросов была изучена степень влияния самостоятель-
ной работы студентов на усвоение ими учебного материала, а также эф-
фективность студентов в данном виде деятельности. Данные результаты 
планируется использовать для улучшения качества учебного процесса.
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Образование является многостадийным процессом, целью и ре-
зультатом которого является познание, получение новых навыков 
и компетенций. В данном процессе следует отметить два вида вза-
имодействия: между студентами и преподавателем и студентами 
между собой. Именно на самостоятельном изучении материала 
и дальнейшем взаимодействии студентов друг с другом строится 
такая неотъемлемая часть образовательного процесса, как само-
обучение и самоподготовка [1].
Самостоятельная работа студентов (СРС) военной кафедры 
является одной из основных составляющих учебно-воспитательно-
го процесса и ставит перед собой цели закрепления и углубления 
знаний и навыков, полученных на теоретических и практических 
занятиях при помощи работы с техникой и приборами, подготовки 
докладов, рефератов и т. п. В данной работе рассматриваются основ-
ные особенности организации СРС военной кафедры Университета 
ИТМО (ВК ИТМО), и проводится анализ влияния самостоятельной 
работы студентов на качество получаемых студентами знаний.
Обучение на ВК ИТМО подразумевает СРС в виде особо ор-
ганизованной учебной деятельности в течение выделенного рас-
порядком дня времени. В рамках учебного дня можно выделить 
несколько возможных видов самостоятельной работы студентов: 
теоретическая (изучение уставов, теории по военной технике, видам 
вооружений и т. д.), практическая (работа с изученными на занятиях 
с преподавателем приборами, отработка нормативов) и строевая 
подготовка. Сюда же следует отнести мероприятия патриотического 
толка, например организуемые массовые выходы в музеи ВС РФ, 
просмотр учебных фильмов. Данные виды деятельности оказывают 
положительное влияние на успеваемость по предмету. Считается, 
что в таком случае студент самостоятельно выделяет задачи и ме-
тоды их решения для достижения цели занятия. Следует также 
отметить положительный воспитательный эффект —  во время 
совместного выполнения задачи студентами проявляется спло-
ченность, проводятся дискуссии и происходит командное при-
нятие решения. Однако следует не забывать, что для достижения 
максимально положительного образовательного эффекта препо-
давателю следует контролировать деятельность студентов на СРС 
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для обнаружения и указания возникающих ошибок и трудностей, 
а также поддержания дисциплины, при этом степень вовлечения 
преподавателя в процесс обсуждения должна зависеть от слож-
ности рассматриваемого материала. Для достижения этих целей 
очень важно правильно распределить обучаемых по отделениям 
и подобрать соответствующий наиболее авторитетный, мотивиро-
ванный и успевающий в учебе младший командный состав. Сами 
командиры подразделений должны своим примером воспитывать 
и учить студентов подразделения. Еще военный министр Россий-
ской Империи А. Ф. Редигер подчеркивал, что часть может быть 
хороша лишь при хорошем составе унтер-офицеров, при отсутст-
вии же этого условия все старания высших начальников могут быть 
тщетны. Взаимодействие с мотивированными и авторитетными 
командирами отделений позволяет преподавателю (или куратору 
взвода) проводить СРС наиболее эффективно. Также при таком виде 
управления СРС соблюдается принцип единоначалия, что является 
очень весомым воспитательным преимуществом. При этом стоит 
отметить, что разделение взвода на подразделения и группы для сов-
местного выполнения задач следует провести так, чтобы в группах 
оказались студенты разного уровня подготовки, что способствует 
развитию взаимопомощи во время задания.
Для оценки влияния СРС на усвоение учебного материала сту-
дентами было принято решение провести социологический опрос 
обучающихся учебного взвода третьего года обучения по специ-
альности «Эксплуатация и ремонт артиллерийских механических, 
оптико-механических и оптико-электронных приборов». Опрос 
проводился для улучшения качества обучения, в том числе во время 
самостоятельной подготовки. Также в рамках кураторской работы 
были проведены беседы с командирами отделений учебного взвода 
для получения полной картины. Описательное исследование по-
зволяет получить представление об исследуемых явлениях и про-
цессах и является довольно актуальным методом исследования 
общественного мнения [2]. Данная форма опроса был создана при 
помощи Google-формы, представляющей собой веб-страницу с ан-
кетой, что является удобной и простой бесплатной платформой для 
анкетирования [3].
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Таким образом, студентам были заданы несколько вопросов, 
касающихся обучения и их эффективности на занятиях по СРС. 
Результаты исследования представлены на диаграммах.
Как мы видим, большинство студентов, а именно две трети, от-
мечают существенную пользу занятий СРС (рис. 1). По результатам 
бесед было выяснено, что среди плюсов самостоятельной работы 
студентов является разбор появившихся в ходе лекции вопросов 
непосредственно с преподавателем по горячим следам, что способ-
ствует закреплению материала. Среди отрицательно ответивших 
встречались те люди, которые отмечали, что им предпочтительнее 
работать дома, с литературой, и те, кто недостаточно организован 
для работы в команде. Для выяснения качества «отдачи» самих сту-
дентов им было предложено оценить собственную эффективность 
по пятибальной шкале. Результаты опроса приведены на рис. 2.
По результатам опроса, 20 % считают свою работу неудовлетво-
рительной. Однако треть опрошенных оценило свою работу на СРС 
на максимальный балл. Таким образом, 80 % студентов использует 
время самостоятельной работы с пользой, что является положитель-
ным результатом. Как было выяснено во время бесед, свой выбор 
студенты объясняют личностными качествами и предпочтениями. 
Поставившими себе наивысший балл студентами было отмечено, 
что впоследствии подготовка к экзамену проходит заметно легче, 
и достаточно лишь повторить пройденный материал и распределить 
его по экзаменационным вопросам для успешной сдачи экзамена.
Рис. 1. Ответы на вопрос  
«Помогает ли вам СРС лучше усвоить предмет?»
Да — 67 %
Нет — 33 %
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В следующем опросе студентам было предложено выбрать са-
мый, на их взгляд, полезный вид деятельности во время СРС. Ре-
зультаты опроса представлены на рис. 3.
Как мы видим, наиболее полезным, по мнению студентов, явля-
ется строевая подготовка. По словам одного из опрошенных, только 
лишь во время СРС на ВК удается правильно отработать строевые 
приемы ввиду указаний на правильное выполнение и контроля 
преподавателей. Второе место занимает практическая работа, что 
включает в себя изучение работы приборов. Данный результат 
вполне ожидаем, т. к., по словам студентов, проще изучить прибор 
в действии, нежели по картинкам и конспектам. И наименее попу-
лярным является теоретическая работа во время СРС на кафедре. 
Данный результат объясняется тем, что большинству студентов 
Рис. 2. Оценка эффективности студентов  
на СРС по пятибалльной шкале
1 — 7 %
2 — 13 %
3 — 20 %
4 — 27 %
5 — 33 %
Рис. 3. Оценка наиболее полезных, по мнению студентов, видов СРС
Теоретическая работа 10 %
Строевая подготовка 50 %
Практическая работа 40 %
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хватает материалов конспектов для подготовки дома. Однако не сле-
дует пренебрегать подготовкой специализированной литературой, 
многие книги находятся только в библиотеке. Да, в связи с раз-
витием Интернета студентам стало проще искать информацию 
прямо из дома, но далеко не всегда она является правдивой, ввиду 
того, что порою ее выкладывают люди, не компетентные в данной 
области.
Таким образом, в результате исследования было изучено вли-
яние самостоятельной работы студентов на военной кафедре Уни-
верситета ИТМО. По результатам исследования можно сделать 
вывод, что наиболее полезным для студентов видов СРС является 
практико-ориентированная подготовка, то есть отработка строевых 
приемов и работа с приборами. Разработанные пошаговые методики 
усвоения разделов программы для каждого вида занятий в значи-
тельной степени улучшают качество проведения самостоятельной 
работы и степень усвоения материала. Большая часть студентов 
(80 %) активно занимается самостоятельной подготовкой, однако 
данный процент можно увеличить путем проведения воспита-
тельной работы. Заинтересованность студентов в самостоятельной 
работе можно повысить путем использования современных техно-
логий: проведения занятий в компьютерном классе, возможности 
использования компьютерных программ для выполнения расчетных 
заданий. Однозначно такой вид деятельности, как СРС, является 
полезным, что подтверждается и учеными, и самими студентами. 
Результаты исследования планируется использовать в дальнейшем 
при организации учебного процесса и написании учебных планов 
дисциплин.
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